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1 Le fossé a probablement été creusé au moment de l'implantation de la motte castrale de
Francastel (XIe s. ?): aucune occupation antérieure n'a été repérée. Sa structure est simple
et  de  profondeur  réduite  mais  il  est  large.  Son  comblement,  volontaire,  date
probablement du XVIe s. Associé à la butte, avec un décalage de 3 m à 4 m par rapport à la
base, le fossé contribue à faire de cette éminence, hauteur et grande, un site militaire non
négligeable.
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